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1 
i L I f . ] i l 
Be itíftÉbí Í M l e WrióiíijD'te la 'MhecMlj lHkJle M M K Í ^ M l ' t Wim ttéTrfiíidn á 90 » ! el «fe . 'Met sánesiré j'S.ÓVol lrHií¿sti'o¡].íii'.:¡¡iitiiciw|io ¡bscrlarán-a imUío-real I 
ÍÍVÍl.ilií ¡ •'¡•'lí': i 1 í r í iuicriibre«',lr'.úií real'liaeaTpanitos qtia boilo.seáb; ¡ , ' 'J": 
linea jmiD l'ds 
P A R T E O F I C I A L . 
•' 'iiV 
M X ! ^ i r c i i ' I . i i ' i 
r S . ' M l ' ta Reino imieslro ^ef t^aj 
(QrD:.* ' . !) y su j auguña Uenl f a i j i i v 
l io 'commxion on la iSórte s injnotyes 
i l ad e h í s ü ¡ iDpi i r tañW ^i i lud . ' i > i 
ú<n.i:i • l ¡ . ¿ ¿ ñ .. i Kf»; 
B ^ l O a b l r r J » d c í ^ m í n e l a . " ' : 
-nii-'.Kt i . , ' T i ; , ,1|f 
' i - ' " ' " ' ' " N¿ni."íl>.l ; . !'¡<>. 
(í!t.'.<i?. | « . ¡ O . Í ; I «.««; 
Sección de Gobiérbb.^CohTEai!. 
";•••.>.>' • I. ..ir-i' . 1 jius,. 
Se .participa la aparttn' Jde las CirlM del 
l.e¡in>,y se iasertu el uitaclo dei iUisiíiinó; 
t t t o m m » por tJUvW V. | . ) « a l w M sai, 
t¡: ,Oi ' '" lemneáct» . 
! t . ' f i . f : i . n t ; 
Xffitkieate momeptyque ton l ^ li 
H (40-niili«'os rff ^fai!d«' íréci íd e^^-' 
j m ' e n í a p a r í e tiiegya¡i¿¿} ,,*,.-". 
-«.•PtiBijnflio:iiUciai¡(lc Mai l r i J . Ip | 
ile gj iero de 1858 ¡qUoá 4 de la ilár,- \ 
i l e - . = I i l E i c m p . Sr..:iMlnislro dq'Ja ; 
GoliEI-nocion n l q iuGobc raad j i i e á : 
i lg-.l íB.proVinoiosr,- . ; ' ,'.[ i!'¡-
:í,|j0s[Córle9;ilcl¡ÍÍéirto acoban"dp,-
s e r ^ i e r t a s por ^ M . que ihe ]»ido! 
«qogiiJai con gen^rpl ¡enluisíusnioM 
Por ..separado ¡dariij^' Jf. S:; i inei¡- ( 
in)clq;t!cl Discur«u:j(e la Gpro.na.»; 
! -Lorqae me apreturfi á poner^eñ j 
tiolicia.de los habiiimlet lie c s í a i p w , 
i'ilH'Mi \fitrtt su 8n(i»/(iccioH. teon. iO-
ilc. finerO ttV iS¡S,.==Joiii¡uin Mdxi--
MÍUtno^Giberí. !..;< ¡ } . ; , ' ! 
i ^ ¡ : . ' ! ¡ ! N ú m . < » . i t 
j^'j&íWas 8 ^ 311 J iWitlot (fe feho» 
f i é , ' A o f o en í/ueTécibu el « j i i ieñtó ' ' 
flirjé wegráfico. ' . ¡i . " 
'_' «Diispaclio onciol íle M i i l r l í !0: 
dp;rEnero de 1 8 S 8 . = E I í x c m ' o í " 
SV;'', Mihislro | iló'Má Gubérníícfun 
á Jos GúbcMiadofds de las provin-
*M4'¡. • : ' . ' i ' " ' ' " -
'_ fcstfiictn del (I t ict i r io prbnunti í i - ' 
do'.no^'S. Mi i n ' l o ' nl iurluio dé las 
Cól-tok, '«CóngroliilártdoseiS; i l : con los 
^slfungoros,- ' j rhíif csiiecialinbiíil'i! 
I)ii^:el Sumo fl'oíílilíei ile la 'p i i r l i i 
que lian lomado'cn^eLlc M i / , 'siite'-' 
« b ^ n ^ c e saber ¿ ' l o s Cói les 'en ol:' 
pViiñér ' lugori la 'disposiciun dé 'Síl 
$.áiiliiji)il en conVeAir cu el sliiiila;-
üiiyntii, de las vclptjis 'ile lus bienes1 
de'la'.'rglcsio.i mciliáiilo una ( cpn-
rlicion justo i á cuyo fin p r é sen l a ra 
~¿\ Gobierno un proyectó': Ule ley, 
' igualmente' j | i ie pora entregar á la 
Iglesia trisma los b i e h é s ' M s t á n l e s i 
- Honlficíto al mismo't ienipo el 
fmDn esiailó ile relaciones;", con las 
d e m á s Botencbs, menoslcon la de 
Mé j i co j^uyás i l i ferer ic iaüno termi-
ñ a r ó n sinoi 'queJondi oñ l úl I lugar 
{' |uo lesj corresponde e l U l é c o r o y iuen nombre de B a p a ñ i J Anuncia 
él próspero'- estado ije WS;íprov¡i)-
eias do UHramfir, y lai' ñécés idad 
de pr i legeHós, alciidiendo á la Ma-
•fina hca l , J los titulas ( juocddai l ia 
mas odl|uieren el E j é r c i t o , y la 
Guardia c iv i l á la Real b'éhevólen;-
•ciot Iguolniente mahifiesla, ¡que ta 
-iranquilidaVI páldicaj lia ^permitido 
'levantar e l ' é a l a i l o do sitio .én casi 
• todas las Pi<ovinc¡aa jr conceder una 
• amplia anttihlitt, mientras sé p r é -
'vee una ab'dndanto cose"Olia¡'y des-
aparece en ¡ e l e s t e r i o r ' d n i crisis 
econónilca'i ¡de (]ue la Nación se lía 
preseryado;' Anuncia "él . 'mismo 
l ichipoi q6'e m ien t r á s los" obras píi-
l i l i cas i e [Vrosigiion con1 acl iv i i lad , 
se prn[|omlriin ó HksitiNfiÜ^ébpoéi-* 
cioiies imporlanles para" [odas ellas, 
incluios lits'ferro-corrilcsr jiara do-
lar & la j i rnpirdad terr i tor ial con 
inslituciones de crói l i lo; y para las 
conirotocioíies de efeclbs ^públicos. 
' Anuncia asimismo," qüu se les 
• da rá cuenta de la nhevikiléy! do ins-
' truccion públ ica: que sé presenta-
rán un proyecto de' ley'para haber 
l ierediluria en los Grandes la Sena-
dur ía) : un1 tinerpo d ¿ leyes adminis ' 
tfativds desdo la de'AyUnthmienlos, 
hasta la del Consi'jo do" Estado: la 
relurnta de la ley electoral; una 
nuevallcy de imprcnla^ol ra ley re-
gularitaudn los diversas'•. torreros 
'adnliiiistraliVas del 'Csfadói 'ü t ra pa-
ra lijalr Id 'tuerte y ' lo» recúrsos do 
lus eslaliieciiniüntos dé lleiiefioon-
cia ó ¡inslr'uccinn públiCii; los p re -
supuestos1 de 1858 sin dél lc i l , con 
varios pfnyoclos do ley anexos, y 
los picstipiiestos t ambién ; t i es p o -
sible.-jdc'1859. > f,;.» l 
Y ccficli l je esfierando confiada-
incute S; M . que los Cortes se de-
d icarán a tan nublo tarca con el 
culo que"su imporioncia ' declaman 
para labfur con el u n i d i o lie la Di-
vina Providencia; la faliciilad de 
lo Nación , y afianzar ñtá't cada dia" 
el i 'reilito do t a i initilticio'ncs f el 
esplender Mol Tfoiio J i ' - . ' i 
Lo qi'le 'comunico éori- entera sai 
l ' t ' . j 
lúfaccion á lo i -habí lanki érf.&tH 
provñtcia,' para que estos leiii/a» tam-
bién i su mzi la-m> completaiilxon.i 
i05.de Eneró, ;de,~ '4838 .=Joaquiá 
'Máxtmiliuho Biberl; m-:> . 
I ¡ ci.'L'.'T! t:. • .r.v 
I CiácuLAti.=jNúm. 1 1 . . i ^ 
u - r í ¡ íl'-fi) :' y ' • : ' ':' ' 
Se.rbeoniienila .niuy.' eficazmeaté el. cumitlU ' 
^ i ^ U Í tío la iteaí órúeo áe 29 tle Noviembre _!Íe*-
'jSSfi'para laiiaas^ exacta vigilancia de;lá viá 
^ ' • • f • ie'légr'ihco. !'; r' 
Kí.'l. i ¡ i , ¡ | f : i« . i . : , í ; » 
'• Por el Minittcrio de la Goberwy 
Cf'on'se públieo con •fecha 29 rfe.iY»-.; 
viembre de 1850 l/a Real órdeit.si~¡ 
yüenle : \ \ • n v . v í . 
- ¿Los ¡continuos dcteporosnqtte 
esporimeman lo i ' l íneas o|eclro-fTp^f 
Mégr'áficas con', l i i i i l tvn de ¡Ins ilesma-; 
nes que | contra ¡ellas se permiten., 
gentes m n l é t b l a s y de in tención da i 
flidá, han llomnilo" muy purticularv 
mente la! a t enc ión :de S . IM. iU 'Hci f , 
na (q. Di g ') ' ( |uién en vista^de las: 
r éc iun tcs averias que por la causa 
dicha han ocurrido en, las' lincas 
i l é . ' A r a g ó n , ' N i v o r r a y y ú c a y a ; sé 
hb 'penetrado de' la necesidad que 
haV de adoptar ciiantas tnodidosson 
dables, rio solo par» repr imi r tales 
'escesos, sino Inmbicn p i r a - preve-
nirlos evitando' al Gobierno y al pu-
blico losporjuicins queso lessjgueu 
de las interrupciones que por estas 
cansas sufre:un .servicio de tanto 
in te rés ó importancia; y en su eun-
secuencia me manda prevenga i á 
V . S , como do su Real ó rden lo 
ver i í ico, que desplegando Indii .sii 
celo y energ ía procure ;i | i io en esa 
provincia de su. cargo sé respete lin 
ibslitutu tan reconocidamente útil 
y necesario; d i spensándole toda su 
protección y apoyo y haciendo d n -
vlender i los.Aloaldes y demus .de-
pendientes de su: .autoridad el de-
ber en que calón de hacer por sil 
parte Id propio; si hon dévSolvarse 
(le lo responsabilidad en que h i -
brón de incur r i r y qiie V. S. les 
exigirá con lodo rigor en, el caso 
desagradable de" proi lúci iso quo-
bronlog ton punibles, cúyos causim-
tes, caso d é ' s e r ! habidos,; d e b e r á n 
ser enlregodos á los respectivos t i i -
bdnales de justicia para ser juzga-
tlós según corresponda^ r,¡ • ... v 
I» que1 hi.dupmto se iníerio en 
df'Boletín i oficial ¡jara coiiociinieiflo 
dé ¡oí habitantea de esta provincia, 
•ciicargámlo á losiAlcaliles que eger-
rz¿n la mayor-vigilancia ¡obre ia r io 
••'Megriifica que<••pasa por elit¿rii>ino 
i . í í ; . f ' . t r ' i - - : : ' ; ; - : 
de sil jiirhdicion'i liájó el sfipiiekiit ife 
queidesde ahora tés hagalréipdniíibli,'s. 
de cualquier deterioro qúc m la faii-'. 
ma ócufru; en'ta ínlistigeticih "(tí 'rjiie 
én cuanta ¿ufriern la misma ['álMia' 
rotura én los alaniirei ó qlg'uiiá''«í¡¿-
najen fo» postes débéráá desdé lithio 
repa'rárla a dostu de h's fitnilós 'aol 
coitíitn, poniéniiosé¡mí o ello iíé ucuir-, 
do poB fo» eniptetulos del raiiio, liüil-^ 
dome parlé por expreso de lá ' j>'c/i'r-
rencia, é iiislruir las corrc&imniliéii-. 
les diligencias eii 'avérijgüaciiAi'•; del 
autor ó autores del ale>ÚaAo¡ las tjitc 
se pasarán al JuigndO del piirtido á 
fiu rle úplicár A Aquellos el Cúudígnó 
castigo: 
Él Alcalde i/úe fulté 'en'/» fiiu* M r 
nimo á lo' que dejo'prev vUlo; ó sé 
mmlrabe tibio'tanto en c'gei'c<il, 'lu,dé-
bidá vigildnciü sbbre l a tytré'iada ti-
néa telegráfial ó en la mérigítñcioh 'de 
los avliiri s de lus ullériá's qué Ú' tnisr 
niá sufra, le exigiré la priniet-a vez 
tá multa He 5fHt , r í ¡ j la 2:" la lie 
800 r i . eh qúe i M I é uRorá tés dejo 
cuiimiihidi'.s, SI'II péi jUtcio' iii sn caso 
y lúyi& de sujetarluS á lu foriiiación 
dé cnitsu.' " * '" • '„' 
Recomienda mim párliculavmente 
i la bbncln rila Giiarttia d r i l , peo-
nes camineros y guardas ríirales, que 
egerink ígmihnciHc la mayor rigilun-
cía sobro tu csprcsatla linea para c i ' i -
íiír loS considerables pcrjiiicids que 
sü iuli'rruption pidiera ocuiioiar ul 
Estado i/ ú lus particulares. 
De quédar ciíterados dé esta c i r -
cular me darán aviso todaS los Alcal-
des que por su término pase la espre-
suda tita. León 7 de Eneró dé 1858. 
=±Joaquin ¡laximiliano Gibert. 
B e l a é o a c l n á * U é H u e l e n * » . 
(tit/níMÍl/raeiun üe UttcUMa pública. 
N ú m . 12. 
Se rcctllica el rcparlimiunlo da lá CÓatriliu. 
Clon Tíirritolial; ; •• ' 
Holiíóndoso observado p'ór esta 
Ádminis í raciot i varias equiyqcaciu-
lies en el repartimiento do la enn-
l i ¡luición terr i tor ial del presiuilo 
ano publicado en el üulelin oficial 
de la provincia n ú m . 0 155 ha dis-
puesto rectificarlo por medio del 
presente a cuyo contenido se 'arre-
g la rán las municipalidades poro ve-
rificár el individual que les corres-
ponde asi como á' las prevenciones 
¡¡echas en aquel que se dan. óqui 
por reproducidas'. Lean 8 de £|U.>ro 
de l858.=ADlonio ' 'S ier ra ' ; ' " J Í 
ADMINISTUACION PRINCIPA!. DE HACIENDA PUBLICA DE L A PROVINCIA DE L E O N . 
'fjur forina la fnismtt 'de 7,26CfO00 vs. 'Quo pút Vóultíbifáldn térfitottal, cttllivo y ¡jQnailetíá h'áft coirespotídidó u éitü proiiincia para el año 
¡ii-óximo de 1858, con espresioti de ha refiarget attlorizados leyalMiité tigan lo dispucsto.en Real itden Hé 1,9 de Noviémbrí. 
PAIlTIUn DE U KÁnifAi. . 
Aculjeilo. . i . . ; , 
Altíadüfo. i ; ; 
Alija lie los Mvlunbs . . 
Allri!ln2a¡ i . . i . , 
All l t ír t . ; 
/ ' s U i r g l I . i 
Audonzos 
liennviiles. . - \ ; •.• . 
Dcnlliiha. ! . i . i . 
linea de llunr¡;ono. . . . 
l lnñar . ; . . . . i 
l l i l n i h . . . . i : . 
t l i rc iat ioí dbl Ci i i í . ino . . 
l i l is l i l lo lie! r i l i i i i n i . . . . 
Calircrus tl¿l I t in . , . . 
Cuhriíiánfe».. ¡ . ¡ . 
Calzada.. . . . . . ¡ 
Caniji^ía*. . . ; . V 
C.itnpn'cle VilluViiIél. . . 
Caiinli'jaü: . .• . , ; 
Cdririeiie». . . i . . ' 
Carr i to . ' . . . . . . 
Caalrotierl'd. . . , . 
Castilfaíé. . '»' . ; ¡ 
Castrillo de los Pclva'/.ai'ci. 
Oaslrocallmn. . . ¡ 
CaslfocohlHgó. . i . . 
Caslrcfucrle. ¡ . i ; 
Cas t reh iudár rn . . . . 
Castrillo y Vel i l la . . . , 
Cüai ., , . ¡ '„. ; \ . . '• i ". ';: 
.Celiaflicoi, ,. ' . ' 
Ceíifoncs (ícl R i o . . ¡ , 
C.ilíiah'es (le| Tejar. . . 
Cjr'nahos dé lá Vegiri.. ' . 
Cki ierno. • • • . 
(•Ii(.jías tle.alíajoi . ' ' 
Cnrliillns de lus Oleres. . 
Ciihillas do Itueiln. . . 
Cuudtos. J . .. . ; 
Culiillas (le Lis Uleros.- . 
. Dcslrlana. . . . .. . 
Ksobar . , . . . . .• 
El Burgo . 
Fresno de la Vega. . . 
Fuentes de Cuilci jal . . . 
Oalleguillos. . . . . 
Caí ra lo . . . . . . . 
l ior i lnnl ' i l l t t . . . . . 
GoráaVnS ilL-i Pino. . . 
Cuscndos. .• .• . . . 
. Csadefes. .• . .• . . . 
(j.taíoi de fitNf-púr\ . • . -. 
l lo8| i i lal i |c Oil i igo. . .< 
Inic io . . . . . . . 
Jzagre. . . :... . . . . 
Joarílln 
Joara, . . . .. . 
I.eon. . . . . . 
La (Jañcza 
La Ercina. . . . . 
Laguna de iScgiilIds. . . 
Lngnna Dulga. . •• . . 
I.ir Jlojúa. . . . , 
I.áne'ara. . . . . . 
I.« Roblo. v . . ; •: 
L a ' V e g á d é Alrriatíza.; ' . ' 
tale-;.; ; v V . :.' .•' 
Le» Birrio's tl«°i,nná.'< ; 
Luc i l lo . . 1 , . . . 
L l . m a i de la IÜIKTO. . . 
Las OmaAas . . i . 
La V e c i l l o . . .' . . . 
Mogaz^ . . . • . i , . 
MOTIÍÍIIO de la< Muías. . 
Morní ia . . . . . ' . 
Matadcon 
producto liquido i 
Jinponlble, -
85i850 ' 
215i">ó0 
453.500 
, 111,550 . 
57l i8M> • 
S50¡OÜO 
IIC.KUO 
2ü5¡00Ó 
RG5.500 
145.'.00 
. OTiSUO 
2Hi«oo 
, 232,500 ; 
232i700 
183¡4()0 
143,000 
!' 1 2 3 ¡ 5 0 0 
; 81.000 
172,000 
232(500 
.' 73,l i00 ' 
158 ;'.ViO 
114.100 
' 2 I I ¡ 2 0 0 ! 
278)800 11 
. 150,950 
> 52.200 
« l ; 0 0 ¡ l ' 
157(100 
l85.tf0Ü 
' 2 1 4 ¡ I 5 0 
109)700 
240,000 
3()();8(I0-
555)800-: 
248.700 
835,100. 
219)500 > 
ISfi.OOOí 
155)500 
iiO.ooo-
204)500-
220,500 
10(l¿2ü0 
58(1.580 
4119,500 
145,500 
110,01(0 
2('.0,ÜÜ0 
810,500 
350.200 
I8',l(900 
110,500. 
224;8tl0 
2 Í I . 8 . - 0 
195,200 
i 212,480 
421.400 
255,040 
288,900 
150^400 
322.000 
222,400 
231.200 
155,400 
120.200-1 
129.400 
22» , ' ! 00 
258,300 
100.480 
102,400 
98,000 
201,910 
60;600 
314,380 
Cubo «: 
•c cpht'nuucionei». 
\ 2 , 0 2 0 
54,330 
03,490 
15,570 
52.050 
54,040 
&4.22Ü 
- 49,000 
10(320 
28,420 
51,170 
2O;30O 
15,650 
29;B5Ü 
52 ,550. i 
5 2 ¡ 5 7 0 
25,670 
20,100 
17,290 
11,420 
24.080 
. 5 2 ; 5 5 0 
10,500 
2 2 ¡ 2 5 0 
10)010 
• 20)500 
59)030 
2l¡93.>i 
7,500 
; 12.740 
-2I,U!I0 
• '25,740 
54 .180-
25,750 
-54,510! 
42,860 
49)250 ; 
54)810 
- 4 0 . 0 5 0 
3 0 ¡ 7 ó 0 . 
2 l ) 8 4 l i , 
-21)750 
H. ,740 
57,030 
S0.840 
- 14)010. 
SS.-iOO; 
57:510 
20(500:. 
15(<00 
2.-.Í740.. 
I l 8 , r , 0 0 • 
49,770 
tiO.580 
ir/.ÜO 
51 460 
35,800 
27v5 l0 : 
109/670 
.5«.lí420:. 
55,450 
40/440 
21,890 
45,080 
31,130 
32,380 
18,950 
17,660 
: 18,1201 
5 2 ; I 4 0 -
35,500 -
25,510 
14 350 
13,800 
40,870 
8,470 
44.010 
htcXitáoSÍ in tan l ÍAbos l 
Municijpaioi. ^ t^'r'óvi'ñ'cVáiüi.--
1.202 
3,433 
6,349 
. 1 ¡ 5 5 7 
5(205 
: 5 . 4 0 1 . ; 
5.422 
. 4 . 9 0 0 - . 
1;632 
2,842 
5,117 
2,039 
I , 3li5 . 
: - 2;963 
" 3 ; 2 5 5 
5,267 
2 ¡ 5 0 7 
2;0|.0 ; 
1)729 
> t ¡ l 4 2 
2 ¡ 4 0 8 : 
5,255 
l)Or.O 
2,22B. 
1) 001 
,2)956 
5,903 
.2,195 
.i-i 750 
- 1)271 
2) 199 
2.574-
5 ¡ j | 8 
; a .375: 
. .3(451 
•1)280 
.4)923 
: 5,181 
4,095 
- 5,073 
2)184 , 
2,1,75 
• i67-4 
5,705 
. » .084 
' , 4 ( l | 
5,520 . 
i>)75l 
. -'AOóO 
1/540 
. '•¿.574 
I I , 850 
4,077 
•'•í.058 
- 1^44 
3 , H ( } 
• 5,380 
2/734 
16,967 
5,942 
- 5,543 
:4,044 
2,189 
.4 ,508; 
- 3 ,115 • 
5,258 
1,895 
1,766 
1,812 
3 ¡ 2 I 4 
- 3.550 
' 2 ,551 --
1,455 
1,380 
4,087 
847. 
4,401 
\ : o'ón, 
; 1 ,716-• 
5;174 
, 778 
•; 2)602,' , 
'.S 2 ,702 . / 
' 1 .711 
- SUSO. . 
8 1 6 ; 
1)421 
'2-558 ^ 
1 ¡ 0 I 0 
« 8 7 
- -1¡481 -
-1:027 
'. I l 6 2 8 :: 
. 1 ¡ ¿ 8 3 
-1,005-
! - 864 -
.-¡ 571-
.:•1)204-! 
: :1 ¡627 • 
.-vv S lSs 
1)112 ' 
800 
• .1 ,931; 
1.096 
365 
. 637 
1 ¡099 ' 
1)287 
1)700-
1)187 
-.; 1)726,-
- 2 ,143-
2,461 
.1,Í40. 
2,347 . 
.1 )536; 
1.092 
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888 
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,1/717.. 
9,1:7. 
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1.168; 
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5.855 
2,050 
1.222 
1.395, 
755 
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1.074. 
1,117 
. 653 
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, 476 
1,410 
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1.519 
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14.210 " 
41,073 
75,221 
18,440 
61,668 
64.026 
40.543 
57,490 
• f9 ;335 
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60.625 
.24,157 
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38.564 , 
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25,814 
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, 13,530 -
- 28,529 
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12.205 
. . . . 18,967 
- 35,021 
45,940 
- 25,98 i . 
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15,093 
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.: 50,496 ' 
40,1,.¡(¡ 
:.':>28jr57 
' 4 0 ) 8 8 ( ¡ ' 
1;6o:780' 
>'•• -mjsus 
^44'i24'í'!' 
• -551,625 
" 50,408 •' 
'25,875 
8B$*B8 
• 45,871 
':! • 16;598' ' 
- 65¡Ó5I 
67,899 
24.122 
- 18;245 
30,496 
140,400 
H ..•.5»JH)6 
51,491 
'. , 18.292 
. 57.273' 
; 40,117 
52 .394. 
: 201.127 
70.399 
41,976 
„ 47.913 
25.955 
, 53.410 
.56.882 
38.565 
22,^50 
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58,079 
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27,617 
16.978 
16.550 
48,422 
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M.italiano do V e g o c e i w r n . '. 
Matanza. . . . 7 . . . . . 
f u r i a s ile Paredes.,- . ; . ; 
Munsillo mayor. ; , . • . . 
Oseja de Siijamlire. . . 
Onzonilla. . . > . . . . 
Oler» ile Ksoar|]izo. . . 
l'ojareside Ins ü t e r n s . . 
PaUdiiardel S i l . -i, . . . 1 . . 
l ' a l a c i ü B de la Vahluerna. ,. 
1'ulilailUro de Pelajo Garc í a . 
I ' i i laida^Goriloni ..¡. ' j! . ,. 
PosadaTile Valileob. . . . 
l'uzuelo de l P á r a m B . . ; 
P r á d o r r e y . . i * <••"<•; ; i . 
Prado ó Villa de Prailo. . ]¡ 
PfifffO^, . . ;. (;.(lj t' ; j ; . 
Qu in ton í del Marccr. . . !. 
Onintona y Copgnsto.. . i . 
(Jilintaíia del Castillo.. . i ; 
«Jiiintiina de Himerus. . :. 
Quinlanilla de Somozn. . . 
Hal ianá l .de l Camino. . . ; . 
Ilcguetas de a r r iba y alinjo;. 
I t ñ n r d o ; . . j . u.;y,. . : . 
l l ^ í r o . , , ' ; .. i . - í - ^ , . i . -
Ili'c|H("ji) y C o r ú s . ' . ' ' ." ". 
l l i a i i o . . . j . . . . ' . 
l ü e t o de la Vega. . ., . ; . 
« ^ i j ó ; , ; - . . "J:! .: . i . 
Hlíisecój'de Tajiía.^;.; ' . ' . ] . 
iWdiezipo. . ' . . . i . . 
lt¿l)te'i)o de la Volili íerna. j . 
]((ipef|ieloa. > '• • •' • - j . 
Sa'fiego». . ••. . . ] . 
Saeli^es del R i o . • ; , . . ; . 
Siiljag'uii. . i . - i í , " , . 
Sál^rripn. . i . 'J'.'-, •' . ! . 
S i A n d r é s del] Rat iaúedo. j . 
S r ^ t l r i a n deliNaflei . . ! . 
S{í|.¡¿C>o¿ointa de '.Ci/rucrio. i . 
SlPi^CcIoniha de jS'qtnoza. : . 
Sia,, Cr i s t ina . ! . ' . ¡ . , 
S; Cristóbal dé la'lP'plantera. 
Svj l i i íe^an d e ' N S ^ e » . . ! . ¡ 
Sj¡|>;'.Marfa del Par&mó. . i . ' 
Sfa^Maria de!Orílási . . ) . * 
^frjtitria* del K é j ; . . j . , 
Sa 'ü íáVMar tas i . ¿¿,1 • • i 
aéiÜUjM». • I - • í - ' l 
S^fijingo Millas. . . | . : 
SgniítiaÁez de; la '-Isiii. . ¡ . ¡ 
Sri^ljedrp Herciaríiis.' . 
Sf iuiio de la Vega; . . 1 . : 
Sfijq 'y Áni in . ; . : . , : . . 
Soto dé la Vog». • . ! . " 
Toral de los Guzíi janes. . ' . ' 
T i i r c l a . . . ; . ; 
Truchas. . . ' . . . . ; . ' 
V p l d é m o r a . . . ... . . ' . •. 
Volyérde Enr ique . . . . . 
y á l d c v i m b r e . . . . . . -
Valderresno. .,'.:,'* . . , 
Vpldelugueros y Lugueros. . 
Valdepié lago . . ' . . ; 
y^ldép'olo. . . . . . . . 1 
ya l i l ^ rás . . • :. . . . : . 1 
Vi i l i l e r i ey . . . ',. •'. . \ 
Val i le 'S . Lorenzo. ' . . : . ' 
Valilesogo ile a b a j o . . . . 
Valllerri ieda. . , . . . 
Viildosamario. . ' , . 
Valverde del Camino. . . 
Valenoia ile b . Juan . . . 
V e g á c e r v e r a , . . . 
Vegamian. .; . ' . . ,' 
Vogaqúonía i ls . . - ' . • . . . . 
Vega de Ar icnüs . . . . 
Vegas del Condado. . . , 
Vil lal i l ino de la Ceona. . . 
V i l j acé . . . . . . . ; . . . 
Villadangos. . . . . . 
Villademor . . . . . . . 
V i l l o l e r . . 
Villamandos. . . . . . 
Villatnuiian 
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202,300 
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45,800 
110.900 
210.090 
177,590 
439,400 
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1C0,I¡90 
110,500 
171,800 
170,800 
131,500 
252.500 
15,500 
30,890 
57,170 
35.740. . 
9.870. 
20.530 
55.080 
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22,910 
15,92o1;; 
31,790 ' 
9102tí.-, 
25.800: 
. 59,170,-
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21,530::; 
27,35(1-. 
S7.?S0''.; 
44Í880''1 
29,440 
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•' ao.boó 
i9,oriO 
59,020 
33,500 
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2 1 , 7 0 0 " 
' ¿ O J I O - ' 
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l o i S O Ó ^ 
30¡99t í 
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55,880 <; 
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15.090 • 
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47,930 
SB.iiSO. 
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5 4 , 4 3 0 " 
117,700 ' 
49,050 
30,780 
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31,850 
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30,7 
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10,510 
24,040 
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18.410 
32.500 
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50 
1.850 
1,350". 
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5 .717 : 
3,374;, 
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2,033' . . 
3,308'' 1 
4.855: ' . 
2 ,470 
2 ,291 : 
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3,179 
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5.917': ' 
1,2.-» I. , 
1.21.(5: 
2,.I55;'.'. 
2,755 : ' 
2 . 7 ' ¿ 3 : . 
4.488;!1 
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3 ,900: ' 
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2,409 '. 
... 8 2 2 - ' : 
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1,903 
5,902 
5,¡)5(>í'' 
2 , 5 2 5 - " 
2 , 0 8 8 ; ; 
1.591 
1.400 ' 
2 , 1 7 0 ^ 
2,071 
7 ¡ 7 5 5 -
1.380 
3,099 
1 .15» - i 
5,037 ' 
4,071 
3,388 ' 
4.975 
1.418 
1,077¡ 
1.031 
0,178 
5.02C> 
1.859; ' 
2,150 
2.0-26 
5.558 ¡ • 
5,047 
3.142 
7 009 
3.255 
4,333 
5,094 
1.509 
1.528 ^ 
4.793 . 
S .SBi ' 
1,838' 
1,904 
5,443 
11,770 
4.905-
?,t!78:-
5.059 
3,185 
900 
2,834 
5,580 
042 
1,031 
3,025 
2,215 
« , 1 5 0 
5,073_ ' 
2,283 .. 
1.031 • 
2,404 
2,474; 
1.841' 
3,250 
078 
1.544 
1,859 
1,687 
495 
1,527 
l.C.-)4 . 
2,427 
1,238 
1,147 
6 9 t i ; 
1.589 
451 : 
1.190 
1,95!» 
020 
0 0 8 : 
1,000 
1,508 
l , 5 ( i j . 
2 ,244. . 
1.472 
1.93Ó, 
814 
1.255" 
411 
• 1 . 5 0 4 ^ 
981 
1,951 
1.708: 
1 ,262 ' 
1,544"> 
795 
703-
1.085Í1 
1.055 
3.877' 
09(1 
l ; - .49 
579 
1>5I« " 
2.055 V 
1 094 
2.487 
709 
538 
815 
3,089 •:: 
2,513 
919 
1,075: 
1,31 J 
1.009 
2,823 
1,571 
5,804 . 
1.027 
2,100 
2,547 
781 
(¡114 
2,390 
2,952 • 
919 
9 5 2 . 
2,721 
5,885 
2,487 
1,839 
2,829 ; 
1.592 
455 
1,417 
2,090 
521 
815. 
1.512 
1.107 
5,075 
1.830 
1,141 ' 
815 
1.202 
1.237 
920 
1,625 
4 
10 
10 
1 
7 
10 
15 
7 
0 
4 
9 
1 
7 
10 
5 
3 
6 
7 
7 
13 
7 
10 
4 
7 
1 
•7 
4 
10 
10 
7 
-7 . 
4 
4 
6 
0 
22 
4 
9 
5 
9 > 
12 
10 
13 
4 
5 . 
4 
1 8 . 
15 
4. 
6 
7 
l O i 
10 
9 
22 
9 
15 
15 
4 
3 
15 
i r . 
4 
4 
10 
54 
1 3 . 
10 
10 
9. 
1 
7 . 
10 
1, 
i 
9 
C 
18 
10 
0 
4 
7 
7 
4 
9 
15.598 
55,552 
42,750 
58,811 
11.551 
30.517 
58,052 
: '55,845 
' ; 2 8 . 1 8 l 
20,587 
10,012 
" 30,5117 
10,574 
25,577 
45,0.-.0 
14,.1911 
. . l 5,987 
' 24.53,'i 
• " ; 3 | , i ( ¡ 0 
' 3 1 , 5 2 1 
'51,025 
35,865 
44,800 
1S,7I5 
28,401 
9,454 
.30,010 
22,578 
44,885 
.49,074 
29,044 
30.919 
' 18,500 
V 10,175 
24,961 
23 .S22 
89,204 
15,874 
55,047 
43,551 
34,!)54 
, 40,828, 
: 58,072 
57,225 
10.511 
12,388 
: 18.700 
71,005 
i 5 7 , i j l 4 
21,152 
: 24,751 
50,200 
• 58,-,97 
04,950 
30.142 
87 ,5 ' ¿5 
57,441 
49,842 
08.590 
18.047 
15,275 
55,132 
07,403 
21,141 
21,000 
: 02,010 
, 1 ' ú . 5 8 9 
57,115 
42,307 
: 05.094 
5l'>,050 
10,420 
32,598 
; 01.886 
7,584 
18,760 
54,790 
25,478 
70,745 
: 42,249 
20.200 
18.700 
27.055 
28.45S 
21,175 
37,384 
407 
1.065 
1.282 
1,104 
540 
915 
1,141 
1.555 
854 
791 
480 
1097 
511 
701 
1 ,3M 
451 
419 
755 
945 
959 
1,548 
1,015 
1.545 
501 -
852 
283 
900 
... .077. 
1,540 
1.219 
871 
927 
548 
485 
74 .< 
714 
2,670 
470 
1,009 
599 
1,048 
1.104 
1,109 
1,710 
489 
371 
. 502 
2 . 1 5 1 ' 
1.754 
. 054 
741 
900 
l . l . í l 
1.948 
1.084 
2,025 
.1 ,123 
1.495 
1,757 
541 
458 
1.053 
2.023 
034 
057 
1,878 
4,001 
1.713 
1,209 
1,952 
1,099 
312 
977 
1,850 
221 
002 
1.043 
764 
2,122 
1,267 
787 
562 
829 
85-1 
635 
1,121 
1G,06a 
30,597 
41.038 
59,975 
11,091 
31,452 
39,193 
57,400 
29.355 
27 178 
10,492 
37,064 
10,685 
26,138 
46,407 
14.821 
14,406 
25,270 
32,405 
32.260 
55,173 
34,878 
40,205 
19 ;270 ' 
•'29,255 ' 
• 9;75"'-' 
50,910 
23,255 
40,229 
41.895: 
29,915, 
51 ,846 : 
18,848 
10,058 
25,709 
24 ,550 . 
91.880 
I0. '350 
30.710-
15,750 
. 3 5 , 9 8 2 -
48,252 
40.141 
5 8 . 9 4 1 . 
,10,800. 
, ,12.759, 
19,522 
!75,I90 
59.5.48, 
21,786 
;25,472 
51,112 
59.548 
60,904 
37,226 
90, l o i ) 
38.504 
51.537 
00,553 
18.588 
15.733 
.50 .785 
09.480 
21,775 
22.557 
04,488 
139,450 
58.828 
43.576 
67.046 
37.735 
10.732 
33,575 
63,742 
7,605 
19.322 
35,839 
2G.242 
72.805 
43.510 
27.047 
19.322 
28.482 
29 ,312 
21 ,810 
38,505 
Vil lamurtm ile D . Sancho. . 
Vilfamizar • • 
Viltan7ol . 
Villiiinoiilán. . . . . . . 
Villaselnn - • 
Villanueva de Joninz» . • • 
Villanuova de las Manzanos.. 
V i l l a o r n a l c . . . . . . 
Urdialca del P á r a m o . . . . 
Vil l i iquilambro 
Vi l lminr j ida . . . . . • 
Vi l la rc j ' ) . . . . . . . 
Vi l l a res . . . . . . . . . 
Villasobariego.. . . . . 
Vilbvelasco 
Villuverde de Arcoyos. . . 
Vil layandro. . . . . . 
V i l t a l a . 
Vi l lc í» . . . . . . . . 
Villafafle 
Villnmoraltel 
Villamegil 
Vega de Infanzones. . • • 
V i l l n b m 
Yoldelojn. . . . . . . 
Zolcs. • • 
PAIITIDO DE rONFEnRADA. 
Alliares 
Arganza 
Balboa . • . 
tlarjns 
l iemliibre . 
Rerlanga 
Borrenes. • . . . • . 
Cabaftas Raras. . . . . 
Cacabelos. . . . . . . 
Camponaraya 
Gamlin. . • . . • • • 
Garracedelo. . . . 
Castrillo. . . - . • < 
Coslrnpodnmc 
Congosto. . . . . • 
Comilón 
Culmnbrianos. . . . . 
Cubillos . 
Encinci lo . . . . . • 
Fabero. . . ' . . . . 
Folgoso.. . . . . . 
Fresnedo. . . . . • 
Igueiio. . . • . . . • 
Lago do Carracodo. . . 
I.os fíarrios do Salas.. . 
Molina Seca. . . . • 
Nqceda 
Oencia. . . . . . . 
P á r a m o del S i l . . . •. 
Paredaseca. • • ' • . 
Peranzanos. . . . . 
Ponforrnda 
Pueuto de Domingo Florez. 
Porlelo . 
P r / a r á n z a . . . . . . 
Siguoya 
Sancodo. . . . . . 
¡ j . Eslcban do Valdueza.. 
S. Clomerilo do Valdnoza. 
Toreno 
Trnboddo 
'I'orol de Mcrnyo. . . . 
Ve;;» >lo Kj | i i i i i i i 'edo. . . 
Ven» do Vulcnrce. . . 
Volle de Finollodo. . . 
Villadctani's. . . . . 
Villof'ranco., . . . . 
V RESÍSMEN. 
Partido do la capi ta l . . 
' Jd. de l 'onfei iai ln. 
.' TüTAI . GENERAL, 
107,100 
540,080 
222,500 
259,900 
200,040 
257,140 
220,800 
163,800 
114,500 
318,400 
192,000 
527,430 
428,870 
287,580 
362,000 
02,100 
158,160 
311,400 
118,500 
162.000 
154,500 
157,830 
175.400 
187.480 
24,330 
182,700 
42.983,450 
237.800 
235,400 
103,200 
121,200 
: 357,250 
- 79,000 
101,900 
108,800 
220,300 
142,600 
152,080 
232,000 
191.000 
263,000 
279,170 
238,900 
; 222,500 
172,100 
249,700 
180,000 
251.500; 
119,500 
199,000 
170,800 
262,500 
235,600 
239,800 
145,100 
220,000 
141,400 
113,000 
471,660 
232,600 
109,000 
139,090 
244,400 
103.200 
159,400 
115,900 
247,700 
149.400 
217,900 
200,980 
210,000 
123.200 
220,400 
441,400 
14,640 
48,450 
51,150 
55,570 
35,980 
36.000 
31,740 
22.920 
15,990 
44,560 
26,880 
73,840 
56,590 
40,150 
50,680 
8,690 
22,140 
35,330 
16.590 
22,080 
21,630 
22,090 
24,500 
26,240 
3,400 
25,270 
1).4,14,450 
5.948,020 
33.270: 
35,200 
14,400 
16,950 
50^20 
11,040 
22.040 
15,210 
30,820:. 
19,950 
21,280 
32,5.0 
26.730 
36.810 
59,080 
53,420 
51.150 
24,050 
34,910 
25.200 
35,020 
16,720 
27.850 
24,730 
30,550 
32,990 
33,.'»50 
20,410 
30.800 
19,770 
15,8)0 
00,050 
52,5.-.0 
15,120 
ÜM20 
33,770 
14,430 
19,510 
,- 10,210 
, 34,030 
20,890 
50,490 
26.400 
50,240 
17,240 
51.690 
61,790 
1.317.980 
—4-
1,464. 
4,845 
3,115 
3,357 
5,598 
3,600 
3,174 
2,292 
1,599 
4,456 
2,688 
7.384 
5.659 
4,013 
5.068 
869 
2,214 
3,633 
1.659 
2,268 
2,163 
2.209 
2.456 
2,624 
340 
2.527. 
594,802 
3;327 
3;526 
1,440 
i;C9S 
5^ 002. 
1,104; 
2 ¿261 
1,521 
3,082 
1,995 
2,128 
3,255 
2,673 
3,081 
3,908 
3,342 
3,115 
2,405 
3,494 
2.520 
5,562 
1,672 
2,785, 
2.473 
3,055 
5,299 
3,355 
2,041 
3,080 
1,977 
1,581 
• 0.603 
3.255 
1.512 
1,942 
5,377 
1.443 
1,951 
1,021 
3,403 
2,089 
3,019 
2,040 
3,024 
1,724 
3,169 
6,179 
131.798 
732,., 
2,422 
1,557, 
1.678; 
1,799 
1,800, .' 
1,587 
1,146 
800 
2,228 
1.344,. 
3,692 . 
2,829, 
2.007 
2,534 : 
455 , 
1,107 , 
1.766,. 
825!' 
1,134 -
i.osi: 
1.105 
1,228 
1,312-: 
170 
1.269 
297,382: 
1,663 
1.663, 
720, 
848 i 
2,501, 
55!}, 
1,132: 
760, 
1,541 
998.: 
1,064: 
1.697 
1.337; 
1.840., 
l;954 
1.07,1, 
1,558 
1,203. 
1.747 
1.260 
1.781 
836 
1,392 
1.237 
1.828 
1.649 
1,678 
1.021 
1,540 
988 
790 
5,502 
1,028 
756 
971 
1.689 
722 
976 
810 
1.731 
1,045 
1,524 
1,320 
1.512 
802 
1,585 
3,089 
4 
13 
9 
9 
10 
10 
9 
6 
4 
13 
7 
22 
16 
12 
15 
1 
6 
10 
4 
6 
6 
6 
7 
7 
1 
7 
65.901 
1,744 
9 
9 
3 
4 
15 
3 
6-
4 
5 
6 
9 
7 
10 
10 
9 
9 
7 
10 
7 
10 
4 
•7 
7 
10 
9 
9 
6 
9 
4 
4 
19 
9 
4 
4 
9 
4 
4 
4 
10 
6 
9 
7 
9 
4 
9 
18 
"55tr 
10.810 
55,730 
55,831 
38,614 
41,387 
41,410 
56,510 
'26,304 
18,393 
51,257 
50,919 
84,938 
65.094 
40,162 
58.297 
9.995 
25,467 
40.639 
19,078 
'26,088 
24,881 
25,410 
28,251 
,30,183 
3,911 
29,073 
6.841,948 
'38,269 
v :38,258 
•;,;!4fi-563 
19,497 
•1;,';s7.538-
. i 12,699 
!26,0^2 
'17,495 
35.452 
.22.947 
; 24.478 
37.44* 
50.747 
42,311 
44,952 
V ,38,442 
- 35,832 
27,665 
40,191 
:. 28,987 
40,973 
'19,232 
J 32,034 
. '28,447 
42,043 
. 37,947 
" 38,592 
23,478 
35,429 
22,759 
18,185 
75,954 
37,442 
17,592 
22,337 
. 58,845 
16,599 
22,441 
18,645 
39,*54 
24,030 
35.072 
30,367 
. 34 ..785 
19,850 
50,455 
: •. 71,070 
505 
1,071 
1,074 
1,158 
l;24l 
1,'>42-
1,095 
790'-
551' 
li537 
'927' 
1,098 
1Í9.-.2 
1,584 
1.748: 
290 
764! 
1,219 
m 
782' 
746 
762' 
•••Mí" 
905 
! 4,7 
872 
203,719 , 
1,148 
1,157 
496 
584 
1.725' 
380 
780 
524 
1,063 
. . 688. 
ni" 
1,122 
922 
ilsieg 
1,548; 
1,152 
1,074: 
" 829' 
1.2Ó5, 
869 
1.228 
576 
960 
855 
1,260 . 
1,137 
1,157 
704 
1,062 
682 
545 
2,278 
1,122 
521 
669 
1,165 
497 
675 
550 
1,191 
720 
1.051 
910 
1,015 
594 
1.093 
2,131 1.516,037. 45 412 
17.3 ir, 
57,401 ••' 
36;905 " 
39.772 
42,628 
42.C5'i 
37,005'" 
27; 154 
18.914 . 
' i52;794 ¡ 
'51,816'! 
'86,636' = 
67.046 ! 
47v540.'i 
' 60,045 • 
:lOi29*i 
: {16,2311 I 
4lí«58 • 
19k550.' 
' 26;870 ' 
• 25,6270 
' 26.172 • 
31,088.¡ 
i 4¡028 i 
29k945 i 
7.043,920 
39.417'. 
59:415' 
17,059 ' 
2tf,08l: 
! oá.íifls1! 
13,079:i 
Í6Í822 
18Í0I9' 
50¿5I5 
23,635'' 
25.212 
;3».5ÍS3J 
31,669 
" 43.610 
46,500 
' 59:594 
"30.906 
28;494' 
41.396 
.29,856 
i42.'Í0l 
, '«.'SOS" 
1 32,994 
: '29',500' 
43.303 
5ír.'0'84' 
39.749 
24.1S2; 
30.491, 
23.421 
18;730: 
78.232 
' '38¡c55: 
17.913 
23,006 
'•"•.4o;0í0, 
17;Ü96. 
: 25.114 
19.204 
41.028 
'24,750 
30,125 
'"Si; 277 
3.-..828 
20,424 
57.516 
' 73;207 
,.1.561.4.70 
5.948,020 
1.517,980 
42.985.150 
9.454.430. 
"52 417.880 " 7.206,000 . 726,600 
594,802 
151,798 
297,582 
05.90 
1,744 
358 
6 841,948 
1.516,057 
203,719 
45.442 
:7;045,667 
1.561,479 
TSOTAS. Por «rden rtn la Cirecílon gen.ral de Contritmcione. í e . l O 4a M»i.«o ullimo e ^ i f ™ ' \ a ^ ¡ 
dc'pues de rebnjnda» parl id» Mlidá. é indenunzocionos quede en depdsito psra el alio,corj M ^ U , 3 M » r«a » 
ís1.ff«nlidüd pcrdooMla por h Enema. Diput.ciou provincial al Ajuotatn.eDlo ,de BeaMidcs j los 108 rcsWnlcs 
de 1858—El Adminlslrador, Antonio Sierra. 
5037285 CÍOT" 8.557,98r 249,101 8.üü7iUt> 
I ' . el fondo supletorio qile debe nbonnrse i los pueWei, 
disli/liuidos por fondo snplelotin son para compemar 
"ib paitidos follidos del de esta copilal.1 Ucon Enero 8 
